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1	 Este	 artigo	 faz	 parte	 de	 uma	 reflexão	 já	 apresentada	 no	 décimo	 quinto	 Encontro	 Nacional	 de	 Pesquisadores	 de	
Jornalismo.






em	Comunicação	 pela	 PUC-RS.	 Tem	 pós-doutorado	 pela	 Universidade	 Federal	 da	 Bahia	 (UFBA),	 no	 programa	 de	
pós-graduação	em	Comunicação	e	Cultura	Contemporâneas.	Professora	da	Universidade	Federal	de	Pelotas	(UFPel).	
Integrante	 do	 núcleo	 de	 pesquisadores	 do	 Grupo	 Interinstitucional	 de	 Pesquisa	 em	 Telejornalismo	 (GIPTele)	 e	
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como	 objeto	 de	 discussão	 e	 análise	 o	 Pampa	News,	 desenvolvido	 na	
Universidade	 Federal	 do	 Pampa,	 e	 o	 Unisc	 Notícias,	 desenvolvido	













inclusive	 practices	 developed	 in	 university	 news	 programs.	We	 took	
as	 object	 of	 discussion	 and	 analysis	 the	 Pampa	News,	 developed	 at	
the	 Federal	 University	 of	 Pampa,	 and	 Unisc	 Notícias,	 developed	 at	
the	 University	 of	 Santa	 Cruz,	 problematizing	 the	 movements	 and	
adaptations	made	by	the	programs	with	a	view	to	inclusion.
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dão	 conta	 que	 cerca	 de	 70%	das	 pessoas	 que	 possuem	 smartphones	 ou	 tablets	 utilizam	os	 aparelhos	 enquanto	
assistem	TV.	Disponível	em:	<https://bit.ly/2RqbL22>.	Acesso	em:	10	jun.	2017.
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de	 horas	 aumentou	 progressivamente,	 e	 em	 2015	 chegou	 a	 20	 horas	 diárias.	 A	 legenda	 oculta	 representa	 uma	
importante	 ferramenta	para	os	deficientes	auditivos,	mas	atende	a	uma	gama	maior	de	usuários,	 como	 idosos	e	
telespectadores	 em	 ambientes	 com	 limitação	 de	 áudio.	 Já	 a	 audiodescrição	 favorece	 os	 deficientes	 visuais.	 Esse	
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9	 No	 pensamento	 de	 Jenkins,	 a	 convergência	 é	 o	 “fluxo	 de	 conteúdos	 através	 de	múltiplas	 plataformas	 de	mídia,	
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É	dizer,	portanto,	que	a	concepção	de	receptor	“real”	leva	o	espaço	
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